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　理事（◎印は理事長　○印は常任理事）
阿部孝次郎　東洋紡績（株）相談役
天野恒久大阪大学医学部長
◎釜洞醇太郎　前大阪大学総長
川俣順一　大阪大学教授
佐治敬三　サントリー（株）取締役社長
芝茂大阪府立病院長
千田信行　大阪府立成人病センター所長
○田口鐵男　大阪大学教授
武田長兵衛　武田薬品工業（株）取締役会長
平林忠雄　田辺製薬（株）取締役社長
　弘世　現　日本生命保険（相）社長
布施信良国立大阪病院名誉院長
堀　三津夫　大阪大学微生物病研究所長
堀田庄三　（株）住友銀行代表取締役会長
吉田常雄国立大阪病院名誉院長
　監事
石上重行
郡司　　茂
山崎　　武
評議員
青山　　掻
赤堀四郎
芦原義重
阿部孝次郎
天野恒久
新井正明
井ぢ守彌治郎
井土武久
飯島幡司
石上重行
伊東俊雄
越後正一
大林芳郎
岡　　惟生
奥野良臣
大阪大学微生物病研究所附属病院長
（株）ロイヤルホテル取締役相談役
大阪大学講師
有限会社有研代表取締役
大阪大学名誉教授
関西電力（株）取締役会長
東洋紡績（株）相談役
大阪大学漫学部長
住友生命保険（相）取締役社長
（株）大丸取締役社長
大阪商工会議所専務理事
朝日放送（株）顧問
大阪大学僕生物病研究所附属病院長
伊藤忠商事（株）代表取締役
（株）大林組取締役社長
大阪大学教授
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前大阪大学総長
大阪大学教授
大阪大学名誉教授
口綿実業（株）取締役社長
（株）ロイヤルホテル取締役相談役
近畿日本鉄道（株）会長
サントリー（株）取締役社長
塩野義製薬（株）代表取締役
大阪府立病院長
近畿大学附属病院長
府立成人病センター所長
大阪大学教授
（株）毎日放送取締役社長
朝日麦酒（株）取締役社長
武田薬品工業（株）取締役会長
（株）竹中工務店取締役社長
福助（株）取締役社長
住友商事（株）取締役会長
住友化学工業（株）相談役
住友海上火災保険（株）常務取締役
東洋ゴム工業（株）取締役相談役
星ケ丘厚生年金病院長
日本板硝子（株）相談役
大阪大学医学部附属病院長
日本貿易振興会理事長
大阪瓦斯（株）会長
（株）阪急百貨店取締役社長
藤沢薬品工業（株）取締役社長
大阪大学教授
（株）朝日新聞社代表取締役社長
朝日放送（株）取締役相談役
田辺製薬（株）取締役社長
日本生命保険（相）社長
国立大阪病院名誉院長
（株）大和銀行頭取
（株）住友銀行代表取締役会長
大阪大学微生物病研究所長
松下電器産業（株）取締役相談役
奈良県立医科大学教授
宮崎　　輝
森　　　薫
森崎　歳
山岡淳男
山口祥三
山口　　壽
山崎　　武
山村雄一
吉田常雄
若木重敏
渡邊忠雄
旭化成工業（株）代表取締役
阪急電鉄（株）取締役社長
（株）中山製鋼所取締役社長
ヤンマーディーゼル（株）代表取締役
（株）山口玄代表取締役社長
国立刀根山病院名誉院長
大阪大学講師．
大阪大学教授
国立大阪病院名誉院長
協和醗酵工業（株）常務取締役医薬
事業本部長
（株）三和銀行取締役会長
賛助会員
　法人会員（加入年月日順）
武田薬品工業株式会社
サントリー株式会社
株式会社大林組
株式会社中山製鋼所
株式会社朝日新聞社
住友商事株式会社
関西電力株式会社
住友海上火災保険株式会社
ヤンマーディーゼル株式会社
日本生命保険相互会社
株式会社大和銀行
株式会社住友銀行
松下電器産業株式会社
福助株式会社
塩野義製薬株式会社
阪急電鉄株式会社
日綿実業株式会社
伊藤忠商事株式会社
田辺製薬株式会社
株式会社阪急百貨店
藤沢薬品工業株式会社
住友化学工業株式会社
丸紅株式会社
協和醗酵工業株式会社
株式会社三和銀行
住友生命保険相互会社
近畿日本鉄道株式会社
旭化成工業株式会社
株式会社竹中工務店
財団法人阪大微生物病研究会
　個人会員（加入年月日順）
（継続会員）
郡司　　茂　　青山　　撮
米田田鶴
（一時会員）
伊藤俊雄
山口玄洞
今村荒男
森　　昌彦
田中千里
小西池穣一
柴野とし子
伊藤浩一
池本左賀介
宮津愛子
山本
布施信良
金田フミ子
岡　　惟生
生駒尚己
和気栄一
城戸　　元
藤：井久弥
江藤P是
森居幸次郎
浅野富美栄
田中禎三
水谷和子
　　　潔御遺族一同
　　　　　　高橋　　始
　　　　　　水内郁子
嘉瀬井良太郎　裏　　とよ
後藤武紀　木村　清
木村ハナ　中島元作
西村正太郎　真島綾子
川村俊子　　柴崎喜恵子
山村文子　日比野剛
泉田敦子　山中茂子
赤松伊佐子　井筒啓子
志賀　　勇御遺族一一同
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